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textes anciens à saveur ethnohisto-
rique. Il propose ici une nouvelle 
édition des fameux Dialogues de 
Monsieur de Lahontan et d’un Sauvage 
comprenant deux versions : l’édition 
originale de 1703 et la réédition de 
Nicolas Gueudeville en 1705. Ces 
dialogues, qui traitent de la religion, 
des lois, du bonheur, de la médecine 
et du mariage, prennent la forme 
d’un entretien philosophique entre 
Lahontan lui-même et Adario, un 
personnage inspiré du chef huron 
Kondiaronk. L’ouvrage contient éga-
le ment une introduction détaillée, 
un glossaire, une bibliographie et 
des correspondances permettant 
d’évaluer l’influence des œuvres de 
Lahontan sur la pensée de Leibniz et 
celle des Jésuites.
Fouilles archéologiques, Marais du 
Nord, lac Saint-Charles : Chantier-
école en préhistoire de l’Université 
Laval, saison 2009, et synthèse des 
travaux archéologiques (2001-2009)
Michel Plourde. Sous la direction 
d’Allison Bain, Cahiers d’archéologie du 
CELAT, no 30, Université Laval, Québec, 
2010, 91 pages, 40 $
Michel Plourde est l’archéologue 
responsable du chantier-école en 
préhistoire de l’Université Laval. Il 
présente ici la synthèse des travaux 
de cette école de fouilles au lac Saint-
Charles, dans la région de Québec. 
Abondamment illustré de planches 
et de figures en couleur, l’ouvrage 
contient également des annexes où 
sont présentés les résultats d’analyses 
spécialisées en tracéologie (Marie-
Michelle Dionne, Université Laval), 
zooarchéologie (Martin Fields et 
James Woollett, Université Laval), 
datation radiométrique (Guillaume 
Labrecque, Université Laval) et iden-
tification des matériaux lithiques 
(Isabelle Duval, Adrian Burke et Gilles 
Gauthier, Université de Montréal). 
Un disque compact joint au livre 
contient pour sa part le catalogue 
des artefacts et des photographies, 
de même qu’un fichier regroupant 
les photos de terrain et un court 
vidéo des fouilles. Il est louable que 
les Cahiers d’archéologie du CELAT 
publient de tels rapports d’interven-
tions archéologiques, qui autrement 
demeurent trop souvent ignorés 
dans ladite « littérature grise ».
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